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内容提要: 当环境保护与可持续发展成为世界范围的热点问题时, 世界贸易组织 (简称 WTO)的成员方能否为保护全球公域环
境而基于本国与产品无关的生产过程和生产方法 ( non- produc t- re lated P rocesses and P roduction M e thods,简称 NPR - PPM s)标准
采取贸易措施 (以下简称单边 NPR- PPM s措施 )成为 WTO体制内环境和贸易问题争论的焦点。本文分析了将单边 NPR - PPM s
措施纳入WTO环境议题的必要性、可行性,提出了明确单边 NPR- PPM s措施在WTO体制内的应有地位以及通过立法途径完善对
单边 NPR - PPM s措施规范的建议。
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单边 NPR - PPM s措施属于与环境有关的贸易措施 ( Env i






多边环境协议 (M u ltilateral Env ironm enta l Ag reem ent, 以下简称
M EA )中明确要求采取的贸易措施, 它属于 MEA缔约方的贸易
义务。本文所论述的单边 ERTM s仅限于货物贸易领域。
在经济全球化和环保时代的大背景下, 由单边 NPR- PPM s
措施引发了一系列政治、经济和法律问题, 使得自由贸易与环境
保护之间的冲突变得日益复杂。笔者认为 ,应当将该问题纳入
到 WTO环境议题谈判中, 应当通过立法途径明确单边 NPR -
PPM s措施在WTO体制内的地位问题,并完善相应的的规则。
1.将单边 NPR- PPM s措施纳入 WTO环境议题的必要性





有学者提出, 禁止WTO成员采取单边 NPR- PPM s措施, 实
际上是认为贸易利益高于环境利益。这种对贸易利益的优先选




。笔者认为,为了促进 %建立世界贸易组织协定 & ( Ag reem ent
Estab lish ing The W orld T rade O rganization, 以下简称 %WTO 协
定 &)序言中提出的贸易自由和可持续发展的双重目标的和谐实
现, WTO应当将单边 NPR- PPM s措施纳入环境议题谈判, 争取
贸易与环境的双赢。
1. 2 单边 NPR - PPM s措施具有其存在的必然性和合理
性, WTO成员方应对此达成共识, 并应当客观对待此类措施
首先,国家采取单边 NPR- PPM s措施是由于环境保护国际





其次,国家使用单边 NPR - PPM s措施的实践表明, 此类措
施虽然不是保护环境的最理想的做法, 但对于防止在国际环境




念的深入人心,这些都为单边 NPR- PPM s措施的继续存在提供
了环保时代的背景。
1. 3 单边 NPR - PPM s措施容易为贸易保护主义者所利
用,具有武断的歧视、变相的贸易保护主义的风险, 必须防止其
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成为绿色贸易壁垒
环境保护是单边 NPR - PPM s措施产生的原因, 但许多国家
采取贸易措施时往往考虑政治、经济等因素, 尤其是经济因素。
发达国家假借环境保护之名实施的单边 NPR - PPM s措施具有
表面的合理性和实施效果的歧视性等特征。此类措施游离于
WTO体制之外, 对发展中国家贸易权利和贸易利益的实现并无




单边 NPR - PPM s措施在 WTO体制内的地位, 并澄清其审查标
准
如果不依靠立法途径解决贸易自由化与环境保护政策的协




。此外, 依靠立法途径规范单边 NPR- PPM s措施, 可以减
轻对于 DSB的司法能动主义的指责。





2.将单边 NPR- PPM s措施纳入 WTO环境议题的可行性
2. 1 WTO成员方已就采取单边 ERTM s保护环境达成共识











求就单边 NPR - PPM s措施进行谈判, 承认采用单边 NPR -




2. 3 WTO规则中引入了 NPR- PPM s标准
%实施动植物卫生检疫措施的协议 &(即 SPS协议 )和 %技术
性贸易壁垒协议 & (即 TBT协议 )中规定了 NPR - PPM s标准。
笔者认为, SPS协议和 TBT协议关于 NPR - PPM s标准的规定可
以为关于 NPR- PPM s标准的规则的谈判提供借鉴。
2. 4 除了前述单边 NPR- PPM s措施存在的必然性和合理
性之外,它对发展中国家也有一定的积极影响
从长期来看, NPR- PPM s措施可以促使发展中国家的企业
加强环境管理, 积极争取获得 ISO14000标准认证, 发展绿色贸
易,这不仅有助于提高企业和产品竞争力, 而且有利于环境成本
的内在化,改善和解决环境问题。此外,环境标准的提高也可以
防止 ∋污染产业的转移或转嫁 (, 避免发展中国家沦为他国的 ∋污
染避难所 (( po llution heaven)。
发展中国家可以此为契机,要求真正落实发展中国家特殊
与差别待遇原则的适用,促进解决关于 NPR- PPM s标准制定和
实施的技术援助、资金援助和能力建设问题, 努力改善发展中国
家的市场准入。
此外,美国 ∀ 虾案上诉机构的裁决表明, GATT94第 20条环
保例外条款适用于单边 NPR- PPM s措施
∗
, 并足以防止其成为
绿色贸易壁垒。这也说明在 WTO体制内规范单边 NPR - PPM s
措施是具有可行性的。
3.关于单边 NPR- PPM s措施环境议题谈判的主要内容
3. 1 WTO体制下单边 NPR- PPM s措施的范围
笔者认为,在未来关于单边 NPR- PPM s措施的环境议题谈












3. 2 保护全球公域环境的单边 NPR - PPM s措施在WTO
体制内的地位















其次,既然 GATT94规定了第 20条中的环保例外条款, 承认
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最后, WTO不承认单边 NPR- PPM s措施的正当性并不会
约束此类措施的使用 ;相反,这会阻碍关于如何区分适当的与不
适当的 NPR- PPM s措施的充分讨论。在WTO体制内承认单边
NPR- PPM s措施的正当性, 有利于解决 WTO与环境保护团体
等非国家行为体的冲突,并且可以避免不适当的 NPR - PPM s措
施的使用。此外, 关于单边 NPR - PPM s措施在WTO体制内的
地位的持续争论, 也不利于多哈回合中 CTE关于新一轮环境谈
判的工作取得进展。
3. 3 保护全球公域环境的单边 NPR- PPM s措施获得正当
性的条件
如前所述, 保护全球公域环境的单边 NPR- PPM s措施应当
在WTO体制内取得具有正当性的地位, 即此类措施本身违反了








外权, 一方面对第 20条 ( b)、( g)项作出了有利于环保的灵活解
释, 另一方面又通过对其前言的解释, 将透明度原则、比例性原
则适用于单边 NPR - PPM s措施的制定和实施。
笔者认为, WTO成员应当通过谈判达成一个关于 GATT94




谅解协议中还应该澄清单边 NPR- PPM s措施的域外效力问题。
在严格限定单边 NPR- PPM s措施的制定和实施条件的前提下,
明确第 20条环保例外条款适用于此类措施, 并承认其域外效
力。上述谅解协议将为单边 NPR- PPM s措施在WTO体制内获
得正当性地位提供法律依据。
综上所述, WTO应当将单边 NPR- PPM s措施纳入 WTO体
制,肯定其目的合法性和促进环境保护的有效作用, 同时, 明确
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.GATT94第 3条及其注释和补充规定只涵盖适用于产品本身的措
施,因而 WTO不允许其成员歧视 ∋相同产品 (一般被解释为 WTO成员不
能根据 NPR- PPM s标准歧视产品。NPR- PPM s措施违反了国民待遇原
则。
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